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Увеличение задолженности происходит по всем статьям таблицы. Просроченная задолжен-
ность как кредиторская, так и дебиторская увеличивается значительными темпами. Дебиторская 
задолженность опасна тем, что предприятия поставляют продукцию, однако не получают оплату. 
В результате организации не могут рассчитаться за приобретенные товары, работы, услуги, необ-
ходимые для производства данной продукции и по своим долгам с финансовым сектором. Креди-
торская задолженность является угрозой как для функционирования предприятий, так и для бан-
ков и может привести к снижению уровня кредитования.  
Предприятия нуждаются в кредитах, так как для их функционирования необходимо сырье, ре-
сурсы, а прибыль предприятий не всегда позволяет им закупать необходимое количество сырья 
или устанавливать новое (дополнительное) оборудование. Отдельного внимания заслуживает мо-
дернизация экономики, которая позволяет улучшить работу организаций, сэкономить на издерж-
ках, выпустить конкурентоспособную продукцию. В современных условиях модернизация боль-
шинства предприятий Республики Беларусь невозможна без получения кредита, т.к. многие пред-
приятия не получают прибыли, а современные технологии, оборудование и машины – это инве-
стиции в будущее предприятия. 
Таким образом, современное развитие экономики возможно только при взаимодействии реаль-
ного сектора экономики и финансового. Без кредитов, функционирование реального сектора эко-
номики практически невозможно, поскольку предприятиям не хватает собственных денежных 
средств. Однако из–за высокой себестоимости производимой продукции, организации зачастую не 
успевают погашать задолженность. Решением данной проблемы может быть предоставление кре-
дитов на модернизацию производства, что позволит в дальнейшем увеличить прибыль организа-
ций. Для уменьшения дебиторской задолженности необходимо совершенствовать систему управ-
ления дебиторской задолженностью и держать ее под постоянным контролем.  
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Прогнозы экспертов по оценке нового столетия сходятся на том, что главной его  особенностью 
станет создание цифровой  экономики, основанной на Интернете и информационных и коммуни-
кационных технологиях, которые кардинально повлияют на количественные и качественные па-
раметры развития государств  во всем мире.  
В последние годы рынок электронных платежей уверенно растет – увеличивается как количе-
ство транзакций, так и объём денежных средств, обрабатываемых платежными сервисами. При 
этом в Беларуси проникновение дистанционного способа оплаты еще не так велико, как в Европе 
или США, что оставляет пространство для дополнительного роста.  
Электронные платежные системы включают в себя системы электронного доступа к текущим 
счетам и системы электронных денег. Системы электронного доступа используют различные 
электронные средства коммуникаций для получения доступа к платежным услугам с использова-
нием закрытых банковских или открытых телекоммуникационных сетей, в частности Интернета. 
Электронные деньги − это форма кредитных денег, представленных в виде единиц стоимости, 





функции меры стоимости, средства обращения, платежа и накопления, а также функцию мировых 
денег. 
Для Республики Беларусь перспективным направлением является развитие системы электрон-
ных расчетов с использованием криптовалюты. 
Криптовалюта (от англ. Cryptocurrency) – вид цифровой валюты, эмиссия и учёт которой осно-
ваны на асимметричном шифровании и применении различных криптографических методов защи-
ты. Функционирование системы происходит децентрализовано в распределённой компьютерной 
сети [1]. Первой и самой популярной криптовалютой является биткоин. 
Эмиссия криптовалют осуществляется посредством «добывания», или майнинга. Майнинг – 
процесс использования вычислительных мощностей компьютерных систем для создания цепочки 
блоков транзакций криптовалюты. Каждый блок должен соответствовать определенным критери-
ям правильности и сложности создания, для чего используются алгоритмы хеширования. Таким 
образом, майнеры одновременно добывают новые монеты и проводят все транзакции криптовалю-
ты. Если майнеры остановят свою работу, криптовалюта перестанет существовать. 
Криптовалюты надежно защищены от подделки посредством алгоритма хеширования (преоб-
разование по определённому алгоритму входного массива данных произвольной длины в выход-
ную битовую строку фиксированной длины), обратить который на сегодняшний день не представ-
ляется возможным [3]. 
Выделяют следующие признаки криптовалют: 
– являются одним из видов цифровой валюты – электронных денег; 
– используются криптографические методы защиты; 
– функционирование происходит децентрализовано; 
– большинство криптовалют являются дубликатами уже существующих; 
– может пропасть из–за компьютерных вирусов или повреждения физического носителя; 
– сделки в криптовалюте являются необратимыми. 
Криптовалюты имеют ряд отличий от традиционных электронных денег. В первую очередь это 
децентрализация системы. Виртуальные средства обращения не имеют единого источника эмис-
сии. Монеты можно добыть путем сложных математических действий на компьютерах лиц, жела-
ющих получить криптовалюту. Кстати, чем больше криптовалют добыто, тем сложнее получить 
новые. 
Расчеты происходят без использования реальных денег. Для осуществления операций в крип-
товалютах не нужно класть настоящие деньги на электронные кошельки, ведь криптовалюта не 
является электронным аналогом какой–либо валюты, а представляет собой самостоятельное сред-
ство обращения и платежа. 
Система криптовалют анонимна и открыта. При совершении транзакции видны все операции с 
виртуальными счетами в криптовалютах, но никто не знает, кому принадлежат эти счета. 
Важно и то, что монетарные власти не регулируют курс криптовалют. Он определяется на ос-
нове спроса и предложения. При переводах и платежах в криптовалютах стоимость транзакций 
оказывается значительно ниже, чем переводы в обычных валютах. Сама операция происходит 
очень быстро [2]. 
Одним из недостатков криптовалют является риск высокой волатильности, что означает резкие 
колебания курса, которые могут возникать из–за изменения спроса и предложения на нее. Моне-
тарные органы могут создавать правила работы бирж, торгующих криптовалютами, или ограничи-
вать спектр легальных операций, совершаемых в криптовалютах, однако непосредственно регули-
ровать их курс они не могут. 
Так как принцип работы сетей криптовалют похож на принцип работы социальных сетей, 
большое значение имеет количество пользователей. Чем больше людей использует криптовалюты, 
тем выше шансы на увеличение его стоимости. Снижение интереса к криптовалютам чревато рез-
ким падением курса.  
Еще одной проблемой является риск кражи виртуальных денег хакерами с помощью специаль-
ных программ прямо из электронных кошельков. Кроме того, биткоины можно потерять, если 
разместить их на ненадежной бирже. При отсутствии правового поля и четких правил регулирова-
ния деятельности финансовые площадки не застрахованы от действий мошенников. 
Недостатком биткоина является и ограниченность сферы его применения. Далеко не все орга-





использовать официальные валюты в наличной и безналичной формах. Криптовалюты удобны 
тогда, когда потенциальным покупателям не нужно создавать специальные кошельки и перегонять 
на них реальные деньги.  
Германия первой в мире включила Bitcoin в официальный перечень финансовых инструментов. 
В середине августа 2013 года Министерство финансов Германии ответило на парламентский за-
прос, официально признав виртуальную криптовалюту Bitcoin финансовым инструментом. Были 
установлены четкие правила для компаний использующих Bitcoin в своей деятельности.  
Китай, напротив, стал первой страной на политической карте мира, которая официально высту-
пила против использования Bitcoin финансовыми институтами страны. Но гражданам Китая не 
запрещено использовать криптовалюту, но все риски ложатся на самих же граждан.  
США после некоторых раздумий одни из первых в мире дали юридическую оценку криптова-
люте Bitcoin: цифровая валюта является законным финансовым инструментом, а ее широкое ис-
пользование несет значительные выгоды потребителям [4]. 
Несмотря на все трудности, платежные системы на основе криптовалют все же развиваются. В 
качестве положительного примера можно привести создание в 2011 году во Франции специальной 
электронной площадки Paymium, которая позволяет обменивать биткоины на реальные валюты, а 
также содействует развитию расчетов посредством этой криптовалюты. Однако операции на 
Paymium теряют одно из своих преимуществ − конфиденциальность, поскольку криптовалюты 
обмениваются на реальные деньги. 
Криптовалюты способны создать более быстрые и дешевые финансовые услуги, а также могут 
стать мощным инструментом для распространения финансовых услуг в развивающихся странах.  
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что для дальнейшего развития электрон-
ных платежей Республике Беларусь следует на законодательном уровне дать юридическую оценку 
криптовалютам и урегулировать их обращение на территории республики. 
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Важнейшей составляющей банковской политики является политика формирования ресурсной 
базы. Формирование ресурсной базы в процессе осуществления банком пассивных операций игра-
ет определяющую роль по отношению к его активным операциям. Основная часть банковских ре-
сурсов, как известно, образуется в процессе проведения депозитных операций банка, от эффектив-
ной и правильной организации которых зависит, в конечном счете, устойчивость функционирова-
ния любой кредитной организации. 
Порядок организации и проведения депозитных операций в РБ регламентируется Банковским 
кодексом, Декретом Президента Республики Беларусь «О гарантиях сохранности денежных 
средств физических лиц, размещенных на счетах и (или) в банковские вклады (депозиты)», и дру-
гими нормативно–правовыми актами, определяющими депозитную политику банков Республики 
Беларусь.  
Важным документом, регулирующим основные направления деятельности депозитных опера-
ций является новый Декрет Президента Республики Беларусь от 11 ноября 2015 г. № 7 «О привле-
чении денежных средств во вклады (депозиты)» (далее – Декрет), который вносит существенные 
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